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SUNIA IO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Concede licencia al Cap. de F. D. M. de
Mier y al Cap. de C. D. F. Fernández.--Confiere destino al
ídem D. Sárichez-Barcáiztegui.--Dispone pase la revista
del próximo mes de octubre en la Corte el Alf de N. D. J.
Guitián.—Confiere destino a varios primeros contra
maestres.—Ascensos de un primero y un segundo condes
tables. - Concede gratificación de efectividad al persona! que
expresa —ConiLre d.!stilio a un primer obrero torpedista.
Diepone quede sin efecto destino de dos segundos íd. —Con
cece pase a situación de sup.n.nuinerario a un Aux. 2.° de
N. 0.—Ascenso de un escribiente y nombra tscribiente a un
aspirante.—Confiere destino y señala an(igileciad a un es
_• -
•
cribiente de iluevo ingreso.—Reitera cumplimiento del pun
to 4.° de la Real orden de 22 de enero último.—Concede con
tinuación en el servicio a dos fogoneros preferentes. —Cam
bio de destino de personal de marinería.—Resuelve instan
cia de un radiotelegrafista civil. --Nombra Profesor de Alfs.
de F. al T. de N. D. N. Piñero.—Resuelve instancias de dos
Guardiamarinas. - -Sobre cinta que debe llevar en la gorra
el personal que cursa sus estudios para las distintas espe
cialidades.—Aumenta dotación del destroyer vAlsedoP.—Dis
pone quede admitida para el servicio una estación radio
telegráfica.—Sobre visita de inspección al Pósito de Pesca
dores de Vigo.
SECCION DE ARTILLEMA. —Nombra Comisiones para adqui
sición del material que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Confiere destino a
dos segundos vigías de semáforos.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excnios. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se conceden dos meses de licencia para San Fernanch
(Cádiz) y esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de aquel Departamento, al Capitán de
Fragata D. Miguel de Mier y del Río, que se encuentra
comprendido en lo dispuesto en el art. 31 del vigente re
glamento.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr: Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se conceden dos meses de licencia para Cádiz y Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
aquel Departamento, al Capitán de Corbeta D. Francisco
Fernández y G.4 Zín-iiga, que se encuentra compren-lido
lo dispuesto .en el art. r del vigente reglamento.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
(91
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Sánl
chez Barcáiztegui y Gereda pase destinado de Auxiliar a
la Fiscalía Militar del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la SecCión del Personal.
Sr. intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José Maria
Guitián y Vicito, pase la revista administrativa del mes pr(")
ximo en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
24 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que los primeros Contramaestres D. Diego
Cañavate López y D. José Acuaviva de Haro embarquen
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en el aviso Giralda y cañonero La va, respectivamente, en
relevo de los de igual empleo D. Diego Sánchez Oneto yD. Adolfo Fernández Barroso, que quedarán afectos al
Departamento de Cádiz a los efectos dispuestos en Real
orden de 2 del mes último (D. O. núm. 174). Se declaraal propio tiempo que, si bien procedía cubrir uno de dichos
destinos con el primer Contramaestre D. José Rivera Peña,
se le retiene en el acorazado España, a petición de su Co
mandante, e ínterin no haya sido desembarcada la artillería
del mismo.
20 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.A frica.
0--
Cuerpo de Condestables.
Para cubrir vacante ocurrida por fallecimiento del Con
destable Mayor D. José Delmás Giner, y sus resultas, se
promueve a sus inmediatos empleos al primer Condestable
D. José Rubio Gil y al segundo D. Leovigildo Ibortelano
Moreira. con antigüedad de 8 del corriente mes, quedando
asignados, en sus nrueVos empleos, a las Secciones de Carta
gena y Ferrol, respectivamente.
20 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se concede al personal de Maquinistas que se relaciona
los quinquenios y anualida..des que al frente de cada uno
se indica a partir de las revistas administrativas que si
expresan.
20 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte cit.
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia
EMPLEOS NOMBRES
Segundo........ D. Antonio Pereira Blanco
.
Idem » José Ruiz Gonzalez
Idem Juan López Vtlella
Idem Lisardo Rodríguez Chas
Idem ...... » Manuel Paradela Jiménez
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERÓIBIE
QUINQUENIOS
1.° de Agosto de 1924.... Dos ...... • • .
Idem de Id
-•
Dos
Idem de íd Dos
L° de Enero de 1924 Uno
Idem de íd Uno
Cuerpo de Obreros Torpedistas y Electricistas.
Por cumplir en 6 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Obrero
Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas, se dispone que
barcado en el acorazado España, accediendo a lo propuesto
por el Comandante de dicho buque, se dispone embarque
en el mismo, a partir de dicho días, el primer. Obrero torpe -
dista-electricista D. José Fernándet Gómez.
20 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferro].
o
Como resultado de propuesta. del Jefe del Detall del
Cuerpo de Obreros torpedistos-elctricistas, se dispone que
. de sin efecto la Real orden de 13 del corriente mes que
confiere destino a los segundos Obreros torpedistas-electri
cistas D. Ignacio Reguera Fraga y D. 'José Dueñas Váz
quez, debiendo embárcar en el cañonero Canalrjas uno de
los dos segundos de dicho Cuerpo existentes en la Estación
de Submarinos de Cartagena, que designará el Capitán Ge -
neral del Departamento citado.
20 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede el pase a situación de Supernumerario, con re
ANUALID4DE1
Nueve.
Tres.
sidencia, en Tarragona, en los términos preceptuados en el
Real decreto de 26 de octubre del año último (D. O. nú
mero 241), al Auxiliar segundo de nueva organización del
Ouerpo de Auxiliares de Oficinas D. Antonio Sánchez
Marín.
24 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . .
o
En vacante producida por pase a situación de Supernu
merario del Auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Antonio Sánchez Ma
rín promueve a este empleo al Escribiente D. Ramiro Casi
tafieda Argüeso, con antigüedad de esta fecha, y nombra
Escribiente del expresado Cuerpo y organización, al Aspi
rante, con derecho a ingreso D. Fernando Jiménez de Cis
neros y Ponce de León, al cual le le contará su a,ntigüedad
desde el día de la fecha ert que se le confiera destino.
24 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr.
•
Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Norribrado Escribiente de nueva organización del Cuerpo
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o
de Auxiliares de Oficinas, por Real orden de esta fecha. e!
Aspirante a ingreso D. Fernando Jiménez de Cisneros y
Ponce de León, se le destina a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol y se le señala en su em
pleo la antigüedad del día de hoy.
24 de septiembre de 1024.
•
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentps de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Operarios de máquinas permanentes.
besatendidos algunos servicios que deben ser desempe
ñados por Operarios de Máquinas especializados como mo
toristas por falta de personal de dicha especialidad, y con
viniend9 al mejor servicio cese .en plazo relativamente bre
ve dicha anormalidad, se reitera el cumplimiento del pun
to 4.° de la Real orden de 22 de enero del corriente año
(D. O. núm. 23) que dicta instrucciones para que el mayor
número posible de personal de Operarios de máquinas pue -
da adquirir la citada especialidad.
20 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Seriares
o
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio por 2 años en
2?- campaña voluntaria, al Fogonero preferente de la lan
cha M-3, Manuel Olmo Márquez, a partir del 28 de agosto
último que terminó su campaña.
20 de septiembre de 1924.
•Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede al Fogonero preferente del crucero Reina
Victoria Eugenia, Emilio Serantes Canosa, una campaña
de enganche par tres años en •a voluntaria a partir del 18 de
febrero último, con arreglo-al art. 21 del Reglament de 14.
de marzo de 1922 (D. O. 1111111. 67).
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que el personal que se relaciona pase a ocu
par los destinos que a cada uno se les señala,
20 de septiembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
Cádiz y Cartagena..
-
Sr. jefe de la Sección de Campaña., _
Relación de referencia.
EMPLEOS
y
-
Marinero
Idem
Idem
Idern
Idem.
Idem.
Idem.
'dein
Dem
Cabo fogoneros
NOMBRES
•
Alfonso Fumador Arneja •
Benigno Fernández Lourido
Ramón Mariño Antelo
Luis Pérez Piñeiro
Herminio Comesaña Alonso
Venerando Fernández Alamo
Antonio Fernández Vates.
Domingo Soroa
Juan Puig Montesell
Manuel Gómez Lucas
DESTINO QUE TIENEN
«Jaime 1»
Cartagena
Cádiz.
Cádiz
«Bonifaz,
«Torpedero número 15».
Cartagena
(Alfonso XIII»
Cartagena
Ministerio
DESTINO QUE SE LES
CONFIERE.
Ministerio.
Mmisterio.
Ministerio.
Ministerio.
Mi n isterio.
Ministerio.
Ministerio.
Min isterio.
Colegio de Huérfanos.
Ferrol.
Se dispone que el m'árinero del Arsenal de Cartagena
Domingo Fernández Alvarez, sea pasaportado para la Corte
con destino al Ministerio.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Radiotelegrafistas.
Se desestima instancia del Rediotelegrafista civil D. Juan
Santiago Crespo, en solicitud de que se le hagan extensi
vos los beneficios del artículo 8.° de la Ley de Reclutamien
to ,y Reemplazo de la Marinería de la Armada, por no es
tar comprendidos en dicho artículo los radiotelegrafistas ci
viles.
20 de septiembre de 1924.
" Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Academias y Escuelas.
Nombra profesor de los Alféreces de Fragata-Alumnos
de segundo año embarcados en e` 1 acorazado Jaime 1 al Te
niente de Navío D. Nicolás Piñero Bonet, por haber des
embarcado el de igual clase que desempeñaba este cargo,
D. José María Amusátegui Rodríguez.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General del Ministerio de Marina.
o
Desestima instancia del Guardia Marina de segundo año
D. Manuel Rivera Almagro, que solicita se le conceda exa
men extraordinario. -
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Desestima instancia del Guardia Marina de segundo año
D. Enrique Batalla Altarninno, que solicita se le conceda
examen extraordinario.
29 de .septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Dispone que el personal de marinería que cursa sus estudios para Cabos de mar. de cañón y marineros electricis
tas, ostente en la cinta de la gorra la inscripción "Escuelas de Marinería", a fin de que exista la debida distinción
entre los marineros pertenecientes a estas Escuelas y losdel Carlos r.
17 de :.er.tiernbre de 1924Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de las comunicaciones del
Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de Car
tagena de 2 de julio último y del Capitán General de dicho
Departamento de 26 de agosto próximo pasado, relativas a
que se aumente la dotación del contratorpedero Alsedo,S. M. el Rey (q. D. I.), de acuerdo con lo informado porlas Secciones de Campaña, Personal y Material, se ha servido disponer se aumente la dotación del referido buque endos marineros electricistas, no procediendo el aumento del
telemetrista ni la sustitución de algunos marineros pi ir
otros conocedores de la dirección del tiro, ya que ésta pue
da estar servida por apuntadores dada la sencillez de ella.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
"
Madrid. 14-,›
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena. -
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Radiotelegrafía. •
Excmo.- Sr. : Dada cuenta del escrito num. 3.078, fecha
23 de agosto último, del Presidente de la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Cartagena, con el que remite copia de
acuerdo 3.0 correspondiente a la sesión celebrada por a.que
lla Comisión en 18 de dicho mes, por el que se da por ad
mitida la estación radiotelegráfica instalada en el cañonero
José Canalejas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el acta de referencia, quedando recibida dicha estación.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
WONORIO CORNEJO.
Sr. -Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Comisiones.
Dispone qué el Ayudante del distrito marítimo de
Muros, Teniente de Infantería de Marina D. Severino Co
mis Sixto, gire una detenida visita de inspección al Pósito
de Pescadores de Vigo, para comprobar con todo detalle
su marcha administrativa, principalmente en relación con
la devolución a dicha Caja del préstamo que concedió a
aquél, corriendo a cuenta de la misma los gastos de viaje v
dietas del referido inspector.
17 de septiembre cle 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Caja Central de Crédito Marítimo.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Artillería e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido disponer que
por una Comisión a compras, formada por el Teniente Co
ronel de Artillería D. Manuel Bruquetas y Contador de
Navío D. Luis Díez Pinedo, se proceda a la adquisición
en esta Corte de 1.545 metros de amiantina de 0,90 metros
de ancha, clase i-C, y 8.100 metros de cinta amiantina, con
destino al Departamento de Ferrol, para la elaboración de
cargas para la artillería de 152,4 milímetros Vickers de los
cruceros Blas de Lezo y Méndez Núñez, debiendó afectar
su importe de diez y siete mil ochocientas ochenta peseta.;•(17.880) al concepto primero del capítulo 7.°, artículo í°,
del vigente presupuesto, en el que queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid, 25 de agosto de 1924.
O
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Artillería e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido disponer que
por una Comisión a _compras, formada por el Teniente Co
ronel de Artillería D. Manuel Bruquetas y Contador de
Navío D. Ernesto Vicente, se proceda a la adquisición en
esta Corte de 2.000 metros de amiantina de 0,90 ni. de
ancho, marca núm. 1--D y6.000 metros de cinta amiantina,
con destino al Departamento de Cartagena, para la elabo
ración de cargas para la artillería de 101,6 mm. Vickers
de los cañoneros B-2 y destroyers C, debiendo afectar sn
importe de veinte mil trescientas pesetas (20.300 ptas.) al
concepto primero del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, en el que queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Generál Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departan-lento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dirección General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante que existe en la Vi
gía .de Mahón, se ha venido en disponer que, al terminar la
licencia que por enfermo disfruta en San Fernando el se
gundo Vigía D. Rafael Coca Alfonsin, pase a la misma a
prestar sus servicios, cesando en la de Pasajes, donde con
tinuará hasta su ascenso el de igual empleo D. Manuel Mén
dez López.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. F.
muchos años.—Madrid, 19 de septiembre de 1924.
ElDirector General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián y Me
norca.
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